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RESUMEN. 
 
El interés por profundizar en el conocimiento de la relación entre el deporte y la 
ciudad es de sumo provecho en el ámbito de la ciencias sociales y urbanismo, desde 
una perspectiva integral en la cual precisan ser observados no como elementos 
aislados, sino más bien articulados con una red organizacional deportiva de carácter 
nacional. (Delgado., 2014) 
 
En el presente documento, se plantea una propuesta arquitectónica de un centro de 
formación deportiva, ubicado en el barrio sabanas del dorado, localidad de Engativá 
en la ciudad de Bogotá. El proyecto busca suplir el déficit de escenarios dedicados 
al deporte y actividades de esparcimiento que hay en el sector. Actualmente el 
parque la florida es el único sitio en el que la gente puede realizar este tipo de 
actividades, sin embargo, por la alta demanda de usuarios, especialmente los fines 
de semana, se ve reducida de escenarios impidiendo que otros usuarios hagan uso 
de estos. Dicho lo anterior, este proyecto puede verse también como un 
complemento a este parque haciendo que las personas que no puedan hacer uso 
del parque, recurran a este escenario para practicar sus actividades recreativas y/o 
deportivas. 
 
En el desarrollo del presente, se realizó una investigación del lugar que abarcó 3 
escalas, las cuales se denominaron macro escala, meso escala y la micro escala. 
La “macro escala” comprende la localidad diez (10) de Engativá, la “meso escala” 
cubre el sector de Engativá centro y finalmente la “micro escala” que envuelve el 
proyecto en sus inmediaciones. Como resultado se evidencio que, en definitiva, no 
se cumple con las necesidades básicas para la buena practica del deporte y 
tampoco cuenta con las instalaciones para cubrir con la creciente demanda de 
usuarios. El lote de intervención es óptimo para el desarrollo del proyecto, ya que 
cuenta con características como el espacio, ubicación y densidad poblacional 
alrededor de este. 
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ABSTRACT. 
 
The interest in deepening the knowledge of the relationship between sport and the 
city is of great benefit in the field of social sciences and urban planning, from an 
integral perspective in which they need to be observed not as isolated elements, but 
rather articulated with a national sports organizational network. (Delgado., 2014) 
 
In this document, an architectural proposal for a sports training center is proposed, 
located in the Sabanas del Dorado neighborhood, in the town of Engativá in the city 
of Bogota. The project seeks to fill the gap in sport and leisure settings in the sector. 
Currently Florida Park is the only place where people can do this type of activities, 
however, due to the high demand of users, especially on weekends, it is reduced 
from scenarios preventing other users to make use of these. That said, this project 
can also be seen as a complement to this park by making people who cannot make 
use of the park, use this scenario to practice their recreational activities. 
 
In the development of the present, an investigation of the place was carried out that 
covered 3 scales, which were called macro-scale, meso-scale and micro-scale. The 
"macro scale" includes the locality ten (10) of Engativá, the "meso scale" covers the 
sector of Engativá center and finally the "micro scale" that envelops the project in its 
vicinity. As a result, it is evident that, in the end, the basic needs for the good practice 
of sport are not met and it does not have the facilities to meet the growing demand 
of users. The intervention lot is optimal for the development of the project, since it 
has characteristics such as space, location and population density around it. 
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El presente proyecto se establecen pautas las cuales se deben llevar a cabo durante 
el desarrollo del proceso académico, con las cuales se espera aplicar métodos, 
conceptos y demás herramientas aprendidos durante el transcurso de la carrera, 
para lograr la mejor solución a nivel de espacios, estructura y diseño de 
infraestructura pública entre otros y lograr la mejor definición para la propuesta.  
 
El parque es uno de los entornos urbanos más famosos para espacios recreativos. 
A lo largo de la historia se han creado parques con variedad de opciones por motivos 
ambientales, y los recursos paisajísticos favorecen el desarrollo de actividades 
recreativas. El parque, que forma parte del espacio público, es un símbolo de 
felicidad. Rentabiliza las relaciones sociales, aumenta el valor de las viviendas y 
mejora la calidad de vida en la ciudad. Este aspecto se evidencia en la experiencia 
en muchas ciudades colombianas y alrededor del mundo, incluidas Medellín y 
Bogotá. (Rivera Martínez, 2014) 
 
La zona de intervención se encuentra en Engativá centro, es un sector el cual ha 
tenido un crecimiento lento pero desmedido y sin un orden claro haciendo que se 
formen problemáticas en cuanto a deficiencia de espacio público, el desarrollo 
urbanístico desmedido, limitan las áreas de juego libre y espontáneo en los espacios 
abiertos. No se aprecia que haya espacios adecuados para la enseñanza de 
educación física y otras actividades de igual valor las cuales son vitales para la 
población infantil y juvenil. La falta de infraestructura para la actividad física y el 
deporte en los centros escolares y en las zonas urbanizadas cercanas. De ahí que 
surge la necesidad de realizar un proyecto de infraestructura deportiva como lo es 
un centro de formación deportiva, como una alternativa de recreación para la 
mayoría de la población, por lo que el Proyecto Arquitectónico, debe considerar los 
aspectos concernientes a estas necesidades de los sectores más populares del 
barrio. 
 
De esa forma, se busaca que, con el proyecto, haya una transformación del predio 
mediante la implementación de actividades recreacionales culturales y deportivas 
para los jóvenes de entre los 7 y 35 años, mediante un espacio incluyente, variable 
y dinámico. El sector no cuenta con una infraestructura adecuada que permita la 
transformación de los hábitos de vida de los jóvenes y por consiguiente la 
integración de la comunidad. El aprovechamiento al máximo de esta área libre 
mejoraría enormemente la calidad de vida de los jóvenes. El proyecto plantea el 
aprovechamiento de esa área libre dispuestos para uso público. 
 
De esta forma, se propone el diseño La construcción del parque funciona y crea un 
nodo importante a nivel urbano con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del occidente de la ciudad. conformado por un equipamiento de carácter 
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deportivo, entrelazado con espacios al aire libre que permiten una libre transición, 
está diseñado y dotado para el beneficio de los habitantes de la comunidad. Con la 
finalidad de desarrollar la vida activa de las personas en el espacio urbano, a través 
de escenarios deportivos y culturales con condiciones funcionales, espaciales y 
estéticas. (Equipo Editorial., 2017) 
 
Sin embargo, no tan solo el diseño y creación de los espacios descritos 
anteriormente. Sin   embargo, se puede comprender empíricamente la dinámica de 
la ciudad y ayudar a las personas a darse cuenta de su papel y esforzarse por 
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1.1. ANTECEDENTES. 
 
“Engativá fue un antiguo poblado indígena, establecido como punto estratégico por 
los conquistadores españoles para dividir y marginar a la población indígena de la 
Sabana de Bogotá; fue fundado hispánicamente en 1537. Durante la época 
Republicana se eliminó la propiedad comunitaria de la tierra en el resguardo 
indígena de Engativá y se repartió en forma individual. Sin embargo, la mayoría de 
los terrenos fueron comprados a los nativos por precios irrisorios por personas 
ajenas a la localidad, en su mayoría habitantes de Bogotá y miembros del clero. Los 
indígenas pasaron a ser peones de jornal y desde entonces constituyeron la clase 
trabajadora de región” (Beuf, 2012)  
 
“La localidad de Engativá tiene una extensión 3.588 hectáreas de superficie. Está 
dividida administrativamente en 9 UPZ y tiene un total de 123 barrios. El espacio 
público efectivo urbano de Engativá es de 3,56 m2 por habitante, por debajo del 
promedio de Bogotá (3,69 m2).  
 





Engativá 419.262 453.981 873.243 
10,90% 
Total Bogotá 3.861.624 4.118.377 7.980.001 
Tabla 1. Proyecciones DANE 1985-2020 
Según la encuesta multipropósito de Bogotá del 2014, El 74% de la población 
(646.144) es menor de 49 años. El 95% de la población está categorizada en estrato 
bajo (estratos 1, 2 y 3), de los cuales el 9% y el 3,2% se encuentran en condiciones 
de pobreza y pobreza extrema por ingresos, respectivamente. En relación con 
temas asociados a la convivencia, en el 2015, de las 20 localidades Engativá fue la 
número 5 con mayores índices de delitos de impacto social. Engativá ocupa el 
puesto 6 de las 19 localidades (no incluye Sumapaz), en hechos de maltrato infantil, 
el 5 en violencia de pareja, y es la número 1 en casos de violencia entre otros 
familiares y contra el adulto mayor. En 2015 quedó en el puesto 9 de las localidades 
con mayor número de casos de homicidio en Bogotá, y presentó un crecimiento 
respecto al año anterior, al pasar de 7,6 al 8,1 por 100 mil habitantes. En materia de 
seguridad en parques, Engativá ocupa el lugar 2 en riñas y el puesto 1 en hurtos y 
consumo de narcóticos. En los temas de artes y recreación, la localidad cuenta con 
1.195 empresas, el1,9% del total de la localidad y el mismo que el promedio distrital.” 
(SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURA, 2016). 
 
Como antecedente relacionado en cuanto a propuestas arquitectónicas de centros 
deportivos, hay un buen trabajo guía titulado “Diseño de módulo de intervención 
para escenarios deportivos por comunas en la ciudad de Bucaramanga”. Dicen que 
“Durante el proceso de investigación realizado durante el año 2011 – 2012 se 
resolvieron varias incógnitas acerca del uso y mantenimiento de los escenarios 
deportivos, se contó con el apoyo de la alcaldía de Bucaramanga y el Ingeniero y 
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Coordinador de obras comunitarias del Municipio, Wilson Motta Rodríguez en 
cuanto a la cantidad de escenarios deportivos existentes, y se logró consolidar un 
inventario con características especiales, en cuanto a dimensiones, cantidad de 
escenarios por comunas, presupuesto municipal para los mantenimientos entre 
otros. A partir de esta base de inventario se realiza una matriz para conocer el 
estado actual del escenario calificándolos en tres categorías. Bueno, Regular o 
Malo.  
 
Los escenarios calificados en la categoría Bueno son:  
 
 Escenarios Con toda la demarcación deportiva. 
 Escenarios con arcos múltiples o sencillos en buen estado. 
 Superficie terrestre sin alteraciones o desniveles. 
 Permiten realizar una buena práctica deportiva. –  
 Excelente iluminación.  
 
Los escenarios calificados en la Categoría Regular son:  
 
 Escenarios con pocas dificultades para realizar la práctica deportiva, los 
cuales necesitan un mantenimiento.  
 Poca iluminación, arcos y aros en funcionamiento, pero en estado de cambio 
al igual que la iluminación.  
 
Los escenarios Calificados en la categoría Malo son:  
 
 Todos aquellos escenarios que no cuentan con arcos, aros, señalización, 
iluminación, e infinidades de aspectos que no permiten realizar una práctica 
deportiva.” (CAICEDO, 2015)  
 
Aspectos de inseguridad y convivencia en Engativá Centro 
 
Escenarios de inseguridad y problemas de convivencia derivados de la falta de un 
centro cultural y del deporte en el sector teniendo como referencia tres aspectos del 
boletín mensual de indicadores de seguridad y convivencia de la alcaldía de Bogotá 
con respecto a la localidad de Engativá con números del mes de mayo del año 2018 
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Figure 1. Cálculos propios con información de Sistema de Información PROCAD de NUSE. Información extraída 
el día 12/06/2018 a las 17:00 horas Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. 
Secretaría Distrital de Seguridad, Conviven 
 
La anterior ilustración corresponde al número de casos de uso de narcóticos por 
mes en la localidad de Engativá que demuestran una pequeña disminución, sin 
embargo, se evidencia aun que existe un número importante de casos. 
 
 
Figure 2. Fuente: Cálculos propios con información de Sistema de Información PROCAD de NUSE. Información 
extraída el día 12/06/2018 a las 17:00 horas Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios 
Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, 
La anterior ilustración expone una comparación de los números de casos de riñas 
en la localidad de Engativá, se evidencia un importante numero de casos para el 
mes de mayo del año 2018 que nos sirven de referencia para darnos una idea 
general de la inseguridad en la localidad. 
 
 
Figure 3. Cálculos propios con información de SIEDCO de la DIJIN - POLICÍA NACIONAL. Información extraída 
el día 12/06/2018 a las 17:00 horas Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. 
Secretaría Distrital de Seguridad, Conviven 
 
La ilustración de arriba presenta los números de casos de hurtos a personas que 
también nos muestra una cantidad importante. (OAIEE, 2018) 
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1.2. JUSTIFICACIÓN. 
 
La importancia de la actividad deportiva para la comunidad. 
 
Los beneficios del ejercicio son bien conocidos. Desde la mejora de la condición 
física hasta la apariencia y la interacción social, la psicología también tiene un efecto 
positivo. Los expertos recomiendan jugar y practicar profesionalmente al aire libre o 
en interiores, e incorporar este hábito saludable desde la infancia. Esto mejora la 
calidad de vida natural, diaria y futura de los adultos y jóvenes. 
 
Pero asícomo el ejercicio regular ofrece muchos beneficios, la vida sedentaria sugi
ere lo contrario. La falta de actividad física, los accidentes cerebrovasculares, la 
diabetes y el cáncer son factores de riesgo importantes para las enfermedades no 
transmisibles (ENT). La Organización de la Salud (OMS) ha cavado este punto 
para advertir de malas prácticas comunes. En muchos países, el hábito de manten
erse activo está disminuyendo. (INFOBAE, 2017).  
 
El espacio público como medio de representación social y cultural. 
 
es un elemento determinante en la calidad de vida de las personas. Un entorno 
urbano que posibilite las condiciones de accesibilidad, paisaje, movilidad, 
permanencia, equipamiento se constituye con un espacio contenedor de actividades 
urbanas. (Roncancio-Niño, 2018) Teniendo esto en cuenta es de suma importancia 
esta propuesta en el sector porque en Engativá centro no cumple con las 
necesidades básicas para la buena práctica del deporte y tampoco cuenta con las 
instalaciones para cubrir con la creciente demanda de usuarios. Aunque el parque 
la florida es el lugar predilecto para la práctica del deporte y otras actividades, queda 
alejado del casco urbano de Engativá, además que en muchas ocasiones se queda 
corto de infraestructura debido a la alta afluencia de personas que visitan este 
parque no solo del barrio y la localidad, sino también de otros sectores de Bogotá 
incluso también población que vive fuera de la ciudad. 
 
Por lo anterior, y a falta de una estructura deportiva y cultural de magnitud en el 
sector, al mismo tiempo que este proyecto busca mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la comunidad, también busca contribuir a la reducción de focos de 
inseguridad que desde hace tiempo existen en la zona. Puesto que al haber un 
centro cultural, recreacional y deportivo cercano y de fácil acceso, los jóvenes 
pueden centrar su tiempo libre en la práctica de actividades sanas. Se busca una 
renovación del espacio público. mejorar la calidad de vida los habitantes, la 
seguridad y promover las actividades culturales y deportivas. Propiciar la sana 
convivencia y el encuentro ciudadano. Con Lógica, Ética y Estética se necesita dar 
sentido de apropiación a los habitantes sobre este tipo de espacios, donde todos 
nos encontramos como iguales. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 
Bogotá se ha convertido en una mega ciudad por la cantidad de habitantes que 
tiene, lo que genera que cada vez haya menos espacios abiertos y más 
construcciones, y las zonas verdes se han visto reemplazadas por elementos 
rígidos. (AGUILERA, 2017) Desde una perspectiva urbanística, los retos a los que 
se enfrenta hoy al explorar nuevos modelos urbanos son: control descentralizado 
del crecimiento de ciudades, que consumen recursos naturales escasos y causan 
contaminación, respondiendo constantemente a las necesidades sociales de la 
población (inmigración, envejecimiento, etc.), fortalecer los procedimientos 
democráticos, fomentar la participación ciudadana, etc. (Perez, 2019) 
 
Hoy en día la temática deportiva ha tomado más relevancia, lo que hace que 
queramos ver y cuestionar el estado de la infraestructura de los escenarios 
destinados a la práctica de disciplinas deportivas. Teniendo eso en cuenta se busca 
establecer desde el punto de vista arquitectónico, dar algún tipo de solución a una 
problemática que se presenta en gran parte de la ciudad de Bogotá como lo es la 
falta de infraestructura deportiva en sectores de estratos bajos. Se quiere dejar el 
aporte por medio de esta propuesta una nueva identidad al sector, con el que se 
pueda generar apropiación por parte de la población. 
 
En el sector se evidencia crecimiento poblacional, aspectos sociales como la 
drogadicción y delincuencia hacen necesaria la creación ambientes e instalaciones, 
los cuales ayudaran a mejorar el desarrollo físico y mental, al tiempo que los jóvenes 
aprovecharan mejor su tiempo libre.  En Engativá centro actualmente las actividades 
de carácter deportivo se desarrollan en espacios que cuentan con una 
infraestructura deficiente, por ejemplo, en la plaza fundacional y en su entorno 
inmediato solo se cuenta con dos canchas de microfutbol para el uso de la 
comunidad.  
 
Desde una perspectiva urbanística, los retos a los que se enfrenta hoy al explorar 
nuevos modelos urbanos son: control descentralizado del crecimiento, control de 
infecciones en ciudades que consumen recursos naturales escasos y causan 
contaminación, respondiendo constantemente a las necesidades sociales de la 
población (inmigración), envejecimiento, etc.), fortalecer los procedimientos 
democráticos, fomentar la participación ciudadana, etc. 
 
El problema puede definirse como la falta de instalaciones deportivas y recreativas 
adecuadas que respondan a las necesidades de carácter deportivos de la población 
de la comunidad de Engativá y que reúna condiciones mínimas, funcionales, 
tecnológicas y formales que favorezcan la práctica del deporte que requiere un 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL. 
 
“Unidad Deportiva: Conjunto de escenarios de diferentes disciplinas deportivas 
cubiertas y/o al aire libre donde se practica varios deportes, agrupados dentro de un 
área urbana determinada y articulados entre sí por una estructura de vías tanto 
peatonales como vehiculares, que comparten servicios comunes como 
administración, vestieres, parqueaderos, etc. También se denomina villa deportiva 
o complejo”. (CAICEDO, repository.usta.edu.co, 2015) 
 
“Espacio Público: Según el Artículo 5 de ley 9 de 1989 de la reforma urbana se 
entiende por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, 
por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes. 
El espacio público predomina la satisfacción personal en términos de ocio, pero 
resalta el hecho de garantizar la continuidad entre otros espacios. 
 
La Ley 9ª de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 definen el espacio público como el 
“conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 
límites de los intereses individuales de los habitantes”. (Artículos 5° y 2°, 
respectivamente). Según el Decreto 1504 de 1998, el espacio público está integrado 
por la suma de elementos constitutivos naturales, artificiales y complementarios. 
 
Constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, 
tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, 
para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones 
sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las 
necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, 
para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en 
todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los 
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la 
conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la 
ciudad, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en 
las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan por 
consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo.” ”  (CAICEDO, 
repository.usta.edu.co, 2015)  
 
“Estadio: Todo recinto con graderías para espectadores, destinado a la realización 
de competencias o espectáculos de carácter deportivo cultural, artístico o actos 
cívicos al aire libre o bajo techo, cualquiera que sea la denominación que se les dé, 
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con cerramiento, zona de parqueo y capacidad superior a 3.000 espectadores”  
(CAICEDO, repository.usta.edu.co, 2015)  
 
“Accesibilidad: Según el Decreto 1538 de 2005, la accesibilidad es Condición que 
permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o exterior, el fácil y seguro 
desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable, eficiente y 
autónoma de los servicios instalados en esos ambientes; La accesibilidad universal 
es la condición que deben cumplir los entornos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y 
de la forma más autónoma y natural posible”.  (CAICEDO, repository.usta.edu.co, 
2015) 
 
“Coliseo Cubierto: Se denomina así al sistema que tiene como como objetivo 
ofrecer más amplia gama de opciones de recreación activa, pasiva, con carácter 
ecológico o de preservación ambiental, que atienda a grandes volúmenes 
poblacionales y sirve de un vínculo cultural y deportivo entre las diferentes 
colectividades que habitan la ciudad”. (CAICEDO, repository.usta.edu.co, 2015) 
 
“Placa Deportiva: Se refiere al escenario destinado para la práctica alternativa de 
tres deportes específicos (Baloncesto, Voleibol, Microfútbol). Sus medidas son 32m 
X19m. se conoce también con los nombres de cancha múltiple o multifuncional. Es 
el escenario más popular del país y se encuentra en casi todos los barrios como 
escenario básico de juego y recreación. Puede ser construido en concreto, asfalto 
y terminando en estos materiales o en sintético”. (CAICEDO, repository.usta.edu.co, 
2015) 
 
“Escenario Deportivo: Espacio físico donde se desarrollan una o más disciplinas 
deportivas o recreativas. Puede o no disponer de graderías, cerramiento o zonas de 
parqueo y servicios complementarios. Tiene un nombre y características especiales 
según la disciplina a práctica”. (CAICEDO, repository.usta.edu.co, 2015) 
 
1.5. PREGUNTAS ORIENTADORAS. 
 
En base a la información reunida hasta el momento, se plantean las siguientes 
preguntas: 
 
¿Como puede aportar un proyecto de esta índole, al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades que rodean el espacio donde se plantea esta propuesta? 
 
¿Cómo esta propuesta responde a mejorar la percepción de avances estéticos en 
la comunidad?  
 
Diseño Urbano ¿Cómo el diseño de este proyecto arquitectónico contribuye al 
mejoramiento del paisaje urbano de la comunidad?  
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1.6. OBJETIVO GENERAL. 
 
Diseñar un equipamiento deportivo que genere identidad espacial e imagen del 
lugar, que reúna condiciones mínimas funcionales, tecnológicas y formales que 
favorezcan la práctica del deporte, en beneficio de la sociedad. 
 
1.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Proporcionar espacios públicos como un aporte a la satisfacción de las 
necesidades de la zona. 
 
 Conectar el equipamiento mediante elementos de diseño en el espacio 
público con los espacios naturales existentes en la zona creando así un 
entorno articulado. 
 
 Promover el uso de espacios públicos para eventos recreativos y de 
formación deportiva revalorizando el sector. 
 
 Diseñar un proyecto sustentable, haciendo un adecuado uso de energías 
renovables.  
 
 Contribuir a la reducción de índices de inseguridad que presenta el barrio 
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Los pasos a seguir para solución del problema serán los siguientes:  
 
I. Investigación y análisis: Conceptualización del problema de y 
determinación de aspectos generales para obtener un panorama más amplio 
acerca del tema de estudio, antecedidas por una etapa de investigación. 
  
II. Conceptualización del problema:  Comprende el planteamiento del 
problema, objetivos y justificación de proyecto en estudio. 
  
III. Marco de referencia: Se establecen un conjunto de términos y definiciones 
que sirvan para la solución del trabajo como base teórica para justificar la 
propuesta.  
 
IV. Análisis del lugar: El análisis del lugar donde se va a implantar el proyecto, 
se tendrá en cuenta los siguientes puntos: contexto urbano, entorno físico, 
condiciones climáticas, topografía del terreno etc.  
 
V. Propuesta espacial: Con la información obtenida durante la investigación se 
dará lugar a una propuesta arquitectónica.  
 
VI. Caracterización de las zonas: Realización de programa de áreas del 
proyecto.  
 
VII. Propuesta conceptual: Realizando un acoplamiento de las zonas 
propuestas se buscará que sean compatibles entre sí.  
 
VIII.  Desarrollo del ante proyecto: Se integrarán los criterios y conceptos dando 
como resultado la conformación de la propuesta, esto implicara el desarrollo 
de planimetría en general, platas, fachadas, secciones, axonometrías y 
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En la actualidad, no se puede actuar con inocencia: hoy la modernidad no es de 
sentido común, por eso hay que abordarla desde la reflexión para saber a qué 
atenerse a la hora del proyecto, no se puede continuar reduciéndolo a un conjunto 
de rasgos estilísticos, ni a una sarta de preceptos morales o ideológicos, sino que 
hay que reconocerla como un modo de afrontar y resolver la construcción de la 
forma (Bautista-Alvarez, 2017) 
 
En el componente urbano se propone una serie de espacios polivalentes 
estratégicamente ubicados y divididos en espacios de aprendizaje, servicios, 
deportes y ocio, estos sistemas interconectados para transformar espacios, 
comunicación, relaciones visuales, espacios verdes y árboles. Esto crea un espacio 
de vida con sombra, proporciona, un entorno diverso para los peatones y 
"proporciona la imagen colectiva que las personas necesitan para comportarse 
correctamente en el entorno y colaborar con sus conciudadanos”. De esta manera, 
estos factores le permiten: Mayor interacción entre la comunidad y el parque: Estos 
son los residentes y/o poblaciones flotantes de la zona y mejoran la seguridad de la 
zona. 
 
La infraestructura deportiva o los espacios deportivos siempre ha sido un factor que 
impacta visualmente tanto a los ciudadanos como a los extranjeros, representando 
un indicador de desarrollo social y económico dentro de la sociedad. No es de 
extrañarse que, en muchos casos, que las infraestructuras deportivas sean un punto 
referente del turismo de una ciudad, debido a su diseño y la capacidad para albergar 
eventos de todo tipo. Por instituciones públicas focalizan gran parte de sus recursos 
en la implementación de infraestructuras deportivas que abran las puertas a los 
ciudadanos para su integración e interacción con el deporte. (Cristina, 2019), La 
ubicación de las instalaciones deportivas es una de las variables determinantes 
para conseguir usuarios y para que estos las utilicen de manera regular .Los 
elementos arquitectónicos se basan en una adición arquitectónica al público del 
parque. Estrategias de intervención, centradas en la restauración de estructuras 
ecológicas mediante artículos deportivos. Un polideportivo mantiene una relación 
equilibrada entre elementos que no se construyen con elementos integrados. El 
proyecto como parte del parque, el medio ambiente como un componente del 
polideportivo y el equipamiento como un espacio de dotación para actividades de 
apoyo. Existe una distinción entre actividades públicas en parques y actividades 
privadas en instalaciones deportivas. 
 
El proyecto responde al déficit de equipamientos dedicados al deporte y 
esparcimiento de la comunidad, la importancia que en la actualidad ha adquirido el 
tema de la actividad deportiva, nos lleva a cuestionarnos acerca del estado y 
mejoramiento de la infraestructura de los escenarios destinados a la práctica de las 
diferentes disciplinas. (Orlando Trujillo, 2018) 
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3.1. LOCALIZACIÓN  
 
Engativá es la localidad numero 10 del distrito capital de Bogotá, se encuentra 
localizada en el noroccidente de la ciudad. 
 
 




Norte: Engativá limita con la localidad de Suba en el humedal Juan Amarillo o 
humedal Tibabuyes. 
 
Sur: Engativá limita con la localidad de Fontibón en la Avenida el Dorado o Avenida 
Calle 26. 
 
Oriente: Engativá con las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo por la Avenida 
Carrera 68. 
 
Occidente: Engativá limita con los municipios cundinamarqueses de Funza al 
suroccidente y de Cota al Noroccidente.  
 
El lote de trabajo se encuentra ubicado en el barrio Sabanas del dorado al 
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Figure 5. Parque principal Engativá centro 
 
El lote de trabajo del proyecto se encuentra localizado en la parte sur occidente 
del Barrio Sabanas del dorado. 
 
 
Figure 6. Planta de localización elaboración propia. 
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Figure 7. vista nivel peatón centro de formación deportiva elaboración propia. 
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Figure 9. vista aérea propuesta urbano arquitectónica elaboración propia. 
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4. DISCUSIÓN. 
 
La observación de la situación actual en el área de intervención muestra que la 
calidad de vida y el uso de la tierra es muy pobre, los residentes que entran en 
contacto con el área diariamente enfrentan altos niveles de contaminación y 
degradación, no se genera un sentido correcto de apropiación por parte de la 
comunidad. A partir de ahí, la intervención habitual comienza con la conexión de la 
zona, dando forma y estructura al diseño, y el área asigna relaciones espaciales a 
través de nodos, una serie de plazas y pasarela peatonales. El número de espacios 
propuesto busca una propuesta que restauren este espacio urbano. 
 
Las propiedades físicas del espacio público, con su zonas verdes y demás 
elementos naturales, la iluminación natural y artificial, ciclo rutas, mobiliario, 
canchas deportivas, etc., contribuyen a actuar como oferentes de una gran 
diversidad de prácticas sociales que incluyen el deporte y diversas actividades de 
recreación pasiva.(Burbano, 2014) 
 
A escala local, se promueve el aspecto relacionado con el parque, pero se 
transforma en un área más grande de la localidad, que acepta un número 
significativo de personas, ya sea de los residentes de la zona o de sectores más 
alejados. Puede tener los usos necesarios para superar la falta de espacio para 
actividades deportivas y de ocio, al tiempo que proporciona una calidad de vida y 
un espacio de ocio de alta calidad. El objetivo principal es apoyar el desarrollo del 
deporte y la recreación en la comunidad de niños y jóvenes mediante la formación 
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5. CONCLUSIONES. 
 
En el desarrollo del presente documento, se pudo llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
La revitalización en el barrio Sabanas del Dorado, es de gran importancia ya que a 
partir de este no solo se mejora la imagen y funcionamiento del barrio, sino que 
también ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad. El 
diseño que se realizo a lo largo de este semestre, se puede afirmar que se pueden 
mejorar varios aspectos en cuanto al paisaje urbano como lo son el mejoramiento 
de algunas vías aledañas, movilidad peatonal, movilidad vehicular y creación del 
espacio público para la comunidad. 
 
El diseño del proyecto ayuda a suplir las necesidades de los usuarios con la 
implementación de varias actividades deportivas como lo son la practica del futbol, 
baloncesto, boxeo, karate y otros. La conexión con los demás proyectos alrededor 
del sector ayuda a crear un tejido urbano el cual se integra en beneficio de la mejora 
de la calidad de vida de los habitantes de Engativá centro. 
 
Dentro de las problemáticas de un sector estrato 2 como lo es el barrio Sabanas del 
Dorado, es común ver focos de inseguridad apoyados por el consumo de 
estupefacientes entre los más jóvenes, dicho esto podemos afirmar que este centro 
cultural y deportivo puede ayudar a desviar la atención de las personas vulnerables 
de actividades ilícitas y reemplazarlas por la practicas de actividades sanas y que 
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Memorias Entrega Final.  
 
1. Panel Propuesta Urbana Grupal.  
2. Panel Propuesta Urbana Individual.  
3. Panel Propuesta Arquitectónica.  
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Figure 14. PANEL PROPUESTA TECNOLOGICA.FUENTE ELABORACION PROPIA,2020. 
 
 
 
 
 
 
 
